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(尿路 通 過 障 碍)348
(燐酸 塩 結 石,予 防)270
(腎線 維 肉 腫)190
(前立 腺手 術,統 計)72
(発育不全腎)
畔 測 驚濃欝)




























































(尿路 結 石 症,統 計)117
麟妻韓)㎜

























































(テ トラ シン,治 験)221
(尿路 通 過 障 碍)348
勲(睾 丸梗 塞 症)97
(ま)
(前立腺 手 術,統 計)72



























幸 夫(尿 路 結 石,実験)26
(尿の粘 度)67
(や)
巖(Omnacillin,治験)167
(アリナ ミン,治 験)300
(アトムリン㌧手術的応用)
(よ)
道(鎖 肛,治験例)
(り)
363
195
力津 昌幸(前 立腺手術,統計)72
